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三角L･け ヘキサTTA,雛 ドおt†る反党磁性N長谷 スt'>泉 Q,広早発泉
かヒk.工 L,婦 長 舟
ニJ?主三角骨与と三二考えた角倦izてL･tナろ兵籍巌放N束ふスピンか 広早死泉 lて つ い ?
如 芸最 誓 3'JZ(.豊 鷲 芸誓 言Ll;I;,A･<‥ 勝 か 硝 茅 ,
ち浩之-(叫 り 又｡tAJ LL..USA),周Aに似 た.ェ) 払 仏〟ふ Htiu I:Sろ;角番
手工如3Jtの解叶tl'
長と帥 :凋i柁判として反簸巌惟o'膚常軌 n)相互は柄J(J<o)と3,二号碑鼻瀬ほほhl
J′(")‡い 三紬 畑 日 ,lt如34)希 iJてL･･7るIs･1("･ン3i)Ju 主上Lて寿iN,紬 ス′
ピン長へ｡ふ郎 寿iる.日汐汀Lh3･ftZニ蔀如 ?ネief･佃 仰 什｡い,-=B･)播与7ェlJ相q･,7
(t･いd)T}Ttが主iふて~あろふれ .7 丈.ニS･牌 与7Iリ矧 F'～)(･･1)壬か rtネ相｡皮革紛線
乍1け ちか.7 N犬山 t･ン点て･汀I^h #和 ぐと･d･1う てー如 Z･あろふれ･? ごりよ
■
うzfが 1て つし･てくHL卑 中城 ～潮 ･'る.
iラと･- I.-stて- いZbt'e!及絹 あハト しトニ?ン紬 縫え如V.･lr克bL,白い
鼻A,+.一梢 旺とその幸立件享軸Jrる.H･山姥掛り ろくうこhJef｡i･痩言あ荊する.
ふ与渉血収鳩 め～･.T叫 患～.Jt'ぅ78,弟ふけネ脚 喝 三副郎 71･)句 ニi･淋 与7Ⅰ･1科 凍
〔舟長→万福は Jr乱丁ト.絶■解析 (tt,たりi富ま～り忙滋A-'.･才人rl.絶｡息rbJ･l紘zt相
4)有能件 か･ftJhrt ｡
くづと7,展4'i或!追河すろ寿lて.有ib′､～tい ニ7 rゝ三再希紬 小 犬南港 i(34か tか
i～着く.夫包有与泉lてい ､～,輔 を姉単化す名品… pIF43血 の納 疲Ti妊壬好計龍 一てLt
舛すい 満-a)有かハ～ ■い ニ7シ,如 ･三角寄与,fT.～,t角穆手長か敢脊～･きろ.
泉の杓え･TL･として叫 東～･,†う(?)7q 7in(ど)珂 為か 絹 現S･jEPDm,ニ別称与h･)(F&坤
叩AfLp(H)とbt･ekitAl(B) q)鵬 ･:}絹 こふた.叱巾泉 rtTか3泉と何棟削ぎ櫨か q'わ
れろ肘,えt･･-の向IRついての恥 か着ろ.
亨人ら巾拝は.支.巾をまけJH Z巾7-?1r卦耳7人～保谷7Ltrl.も Y,こ長い触 町卦
耳心王から繰られrl結果い い 泉汐なNQ促ドかする左かとし～ Iとr)る1日7す=･い負教
主･綿 さする.～･●こ,～d一主音点呼～･h止す帥 = のろ.払3点～･ほこ剖郎 7ェリ郎
朴稔性‡晋1てすろうTlJ stJt川.AH.･叫 )〔通弁.I人目 ･ご り卿 ⅠこiJ碑与とせ,{人 目 R
lt･l k幸せ TIL胡71もろ.竹相は三角骨与㍗げこ,tか東甲‡粁姑 息,l･3'7㌧pbiIf･tdbふAL,-
TLh'台の相とヰ占ここと肘 もt.∫ろ･.H相!砕 い ～絶q))il立言､ほ Z.令;圭～･ある.杷4泉と･
1‡束主なとlビ･-の･tAか ln良序 して, Fltイ8日 .タぢかす緑 川 ;主よ… う′射 り
粒ええは7.令息とTJろ.
榔針圧如き,t･oc,て也 γ くと～長のと･の)i漣 .主.九一令息 7;なる小 吉(1行のついr1線r)示す浪




えnrl言は .lLの湯谷zpある.相i棺方便 恥 .,7..9,1… .t,)Ib内.鼓h壬ヱ ～･,ち軸iI1.i.良人
もi恒古く.各福は .'己.lてP,F.ら.PP,H,も壬机 ′尊堂'.･直は .言､i･～･.4.幸主なRl壇.iJo r.+.
す. -｡･1,～･!表～ヰ 注TE痛蛙･I･17三次もて溝 i名とYY東 ～､-いて粘れ叫 lfT.～･【'-R にはN>Z.)
T.王の国史.王.r与る.
痘痕ふとそのTI-.卑海女lて-いZrI汝のLろfて尊さt)丁れろ. 痔は .蔓.(▼川 .3H･'t･ふ巾b･うえ息
の舶 ･ま･～-I.広郷 如 Ai軸 か 征と一打する.1弛 ･E.･6,M jt'ふ ｡- 心音未と2N-h'
心がうえ泉のdLebu〆.7人rt弟 の･fw 舟食え ～･.,維射 て簸尾椎の′矢～一之増 し. A-発老壮の東
川 これとのこの)a･,iL,長..武弁温'i7 毎日.,,?舟k )川 上碑 L?ru.gl史.i.(n川.N･央ふ
qtうえ去～抑 k'丸山山車 りdt叫 `才人rl4',Jの爺め将主よ T.瓦経巌伴･長之･i増 し.発
見推巾･t～.●はえ呼 L一くい.正号軸 はとろ日 ･占甘くL"-･紬 Nb･-叫か 娃 ‥ 許する.
こ巾日 か,II"･帝 の桝 宮｡正号轍 -川 東のきい 一錠する.敵 え(帥 N-舶 帖 ･L～3
東と2H舶 叫- 叫 か 叫 才人純 のか 溶走･-:･zpある.ニ)之iI･.1東｡印加 弘 也 -
nJAA の丹壌け L泰ふ,IIZえtる叫 に.fhL･tr7e.血.lHkT)Zヰ Ii;･J～ 'tT人'r,ニ凌
ixY･泉のk相～-4-A'ふ仙 ･`恒夫の塘如 馴 人8'いの～･1-･tか山如Laヤ… か 性年一√
Hk,と L～柁… ちと芳iこれh･713食え伽 3N･^'ふ船山扉 ･舶 エ～･ある.～ o五 井
二次主.I-姥も･I,I.MS,f･.Z小寺L･t～･日 .風ええ抑 一冬 くi+Lいゑ11'AJ,7人ろ～え漣3`ろ
A～･●右希する.
ケ日 1-,I.^ 碓竜PP,し､ろいろTI廟A.～旬#･lIて ･- ろ音,Iの～1～句 7 - 7で朝 仰 .
ゆちrlてよう領尊マArlJh凋む;占ふ右春色はは ,t､のところぞ･諦h ･ろ ･砂卓 '′ある.
このIとtlつt､～骨耳壬壇のJ,2相滋Th を}= りす食性と,享.日 のか こ4'ト…√汁
才子hrl.
2相帝 日 dYYか 日 人手･人n と丸 和 -軒 ･4^ YYモア･LE掌絹 一… ろ･ ～-ヒム叫一花血.岬
翫 貴ぶ,iZ的 工手･げ -.F.卑冶耳?(=竿),字号,､至･て与<り 妄pやお嫁 占人rl.
結卦･こ高と六角桝 の叫 ,t.～･･TTDt恥 川 手･^ .良化- ･D と耶 紬･)･刊 ･川 る日 .
号･寺の長嶺,TL.汀肺T rL甘い ～わふ,rt. 三高各iのこ凍え東のrtz相 t河1iflhKT禰 tt 留
ち.N･T"･MS･t･4,本相 の l {ゝ巾On'e比.Jtih･ふい て結鎗 L良 い .
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